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Abstract: The oxidation of alkenes and alcohols with hydrogen peroxide (H2O2) and molecular 
oxygen, is quite an interesting objective for both academic and industrial fields. In this paper, 
we focused on polyoxometalates and microporous transition metal carboxylates as oxidation 
catalysts. For H2O2-based epoxidation reactions catalyzed by dimeric mono-, di-, and 
tri-titanium (IV)-substituted Keggin polyoxotungstates, tri-titanium (IV) - substituted Keggin 
polyoxotungstate was the most active because it exhibited the fastest formation rate of active 
hydroperoxotitanium (IV) intermediate. Furthermore, we investigated a novel method for the 
grafting reaction of transition metal-substituted polyoxometalates onto a silica surface. 
Keggin-type vanadium(V)-substituted polyoxomolybdate (PMoV) was electrostatically anchored 
to a modified silica surface having cationic ammonium moiety. The PMoV-grafted silica material 
exhibited activities higher than those of homogeneous PMoV reactions for the oxidation of 
various alcohols with 1 atm dioxygen in the presence of isobutyraldehyde (IBA).  Microporous 
copper(II) carboxylates showed unique activities for the oxidation of alcohols with H2O2 in a 
heterogeneous system, in which a green-colored species, H
2
[Cu
2
II,II 
(OOCC
6
H
10
COO)
2
(O
2
)]·H
2
O was one 
of the active oxidizing intermediates.
Keywords: polyoxotungstate, microporous copper(II) carboxylate, alkene epoxidation,
alcohol oxidation, grafting method 
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Reaction conditions: catalyst 0.02 mmol, substrates 
4.937.70 mmol, 30 % H2O2 9.72 mmol, solvent, 1:1 
(v/v) CH2Cl2/CH3CN 30 mL, under air. 
b
TOF = turnover 
number (TON)/s after 5 min. 
c
after 1 h. 
d
cyclooctene
oxide was epoxidation product. 
e
after 4 h. 
f
cyclohexene 
oxide and cyclohexanediol were epoxidation products. 
g
after 3 h. 
h
1,2-epoxyoctane was epoxidation product.
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Scheme 1.
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a
Reaction conditions: PMoV 20 mol, PMoV-SiO2
(0.082 mmol/g, 5 mol of PMoV), CH3CN 3 – 8 mL, 
alcohol 6.34 – 48.4 mmol, IBA 11.0 – 37.6 mmol, P(O2)
= 1 atm, reaction temperature 85 ºC. 
b
Turnover 
number (TON) after 168 h. 
c
PMoV/SiO2 (0.082 mmol/g, 
5 mol of PMoV) was used. 
d
Water (5 mL) was used as 
a solvent. 
e
PMoV-SiO2 (0.057 mmol/g, 5 mol of PMoV) 
was used. 
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Reaction conditions: catalyst 206 mol, substrate 6.4 
– 13.1 mmol, 30 % H2O2 9.7 mmol (23-fold excess), 
CH3CN 10 mL. 
b
after 1 h. 
c
TOF = turnover number 
(TON)/s after 1 h. 
d
H2O2 (48.5 mmol, 113-fold excess) 
was used. 
e
H2O2 (19.4 mmol, 46-fold excess) was used.
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